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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
О.Б. Намозов, канд. экон. наук, доц., 
Ташкентский финансовый институт, Узбекистан 
 
Объективно необходимым звеном воспроизводственного процесса является 
замена изношенных основных средств новыми, осуществляемая с помощью механиз-
ма аккумулирования амортизационных отчислений и их использования на приобрете-
ние нового оборудования и модернизацию действующих основных фондов. Вместе 
с тем, существенное расширение производства может быть обеспечено только за счет 
вложений средств, направляемых как на создание новых производственных мощно-
стей, так и на совершенствование, качественное обновление техники и технологий. 
Именно вложения, используемые для развития и расширения производства с целью 
извлечения дохода в будущем, составляют экономический смысл инвестиций. 
Глобализация мировой экономики активизировала процессы перемещения ка-
питала между странами, предоставляя широкие возможности выбора наиболее при-
емлемых для бизнеса сфер его приложения. Вывоз капитала за рубеж осуществляется 
с целью максимизации прибыли, оптимизации сроков окупаемости инвестиционных 
проектов, снижения инвестиционных рисков, иначе говоря, бизнес ищет наиболее вы-
годные сферы приложения имеющихся финансовых ресурсов. Привлечение инвести-
ций в экономику страны позволяет не только увеличить объем инвестиционных ресур-
сов, но и изменить их качественный состав, усилив инновационную составляющую 
за счет заимствования передовых технологий, повышения уровня организации 
и управления производством, роста квалификации работников. 
В условиях глобализации роль иностранных инвестиций возрастает из года 
в год. Динамика инвестиций оказывает значительное воздействие на изменение сово-
купного спроса и совокупного предложения в экономике, влияет на рост макроэконо-
мических показателей, уровня занятости и совокупного дохода. 
Инвестиции – одна из важнейших категорий экономической науки. Поэтому в 
научной и аналитической литературе присутствует большое количество трактовок дан-
ного понятия. По мнению М.М. Блауга [2, с. 687], фактор инвестиций выступает в каче-
стве параметра, характеризующего развитие воспроизводственного процесса, с одной 
стороны, с другой – элементом, воздействие на который со стороны государственных 
структур позволяет влиять на темпы и динамику развития экономики страны. 
 Впервые идея о необходимости инвестирования содержится в трудах меркан-
тилистов, которые утверждали, что именно активизация денежных потоков является 
ключом к преодолению экономических проблем [3, с. 85]. 
С обретением независимости в 1991 году Узбекистан осуществляет свою соб-
ственную независимую внутреннюю и внешнюю политику, исходя из традиций и исто-
рического прошлого узбекского народа, географического расположения и накопленно-
го экономического потенциала. 
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Предметом особого и постоянного внимания правительства Республики Узбеки-
стан является совершенствование инвестиционного климата и создание благоприятных 
условий для привлечения иностранных инвестиций, активного участия иностранных 
инвесторов в процессах модернизации и инновационного развития национальной эко-
номики, производства конкурентоспособной на международных рынках продукции. 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 февраля 2017 года под-
писал Указ «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбеки-
стан». В указе подчёркивается, что «всесторонний анализ пройденного этапа развития 
страны, изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и 
усиливающаяся конкуренция требуют выработки и реализации кардинально новых 
идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны» на 
2017-2021 годы. 
Одним из пяти приоритетных аспектов данной стратегии действий является 
«Приоритетные направления развития и либерализации экономики» [1]. Это направ-
ление, в свою очередь, включает в себя: 
− углубление реформирования и обеспечение устойчивости банковской си-
стемы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой 
устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных 
инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринима-
тельства; 
− дальнейшее развитие международного экономического сотрудничества, в 
том числе путем расширения связей с ведущими международными и зарубежными 
финансовыми институтами, продолжение проведения взвешенной политики внешних 
заимствований, эффективное использование привлечённых иностранных инвестиций и 
кредитов; 
− проведение активной инвестиционной политики, направленной на модер-
низацию, техническое и технологическое обновление производства, реализацию про-
ектов производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструк-
туры; 
− совершенствование инвестиционного климата, активное привлечение в от-
расли экономики и регионы страны иностранных, прежде всего, прямых иностранных 
инвестиций. 
Важным направлением является также системное внедрение международных 
стандартов качества и технических регламентов при производстве промышленной 
продукции, обеспечивающих ее конкурентоспособность на внешних рынках. 
Развивающаяся быстрыми темпами экономика Узбекистана, благоприятное гео-
графическое расположение, современные транспортные коммуникации, созданная си-
стема льгот и гарантий для иностранных инвесторов, надежная стратегия по привлечению 
инвестиций повышают интерес к сотрудничеству у представителей деловых кругов раз-
личных государств. К примеру, за прошедшие годы Китай стал одним из ключевых эконо-
мических партнеров Узбекистана, крупным инвестором и заинтересованным участником 
осуществляемых в Узбекистане программ по структурному преобразованию 
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и модернизации экономики. В рамках визита в КНР в мае 2017 года Президент Узбеки-
стана Ш.Мирзиёев провел переговоры с руководством данной страны. В рамках госу-
дарственного визита страны подписали 105 документов о сотрудничестве на общую 
сумму около 23 миллиардов долларов США [4]. В частности, стороны будут развивать 
взаимодействие в сфере транспорта, технологий, гидроэнергетики, нефтегазовой от-
расли и в гуманитарной сфере. Как отметил Шавкат Мирзиёев на данных переговорах, 
«в настоящее время Китай является одним из ведущих государств, вносящих крупные 
инвестиции в экономику Узбекистана. В стране действует более 700 компаний и пред-
приятий с участием китайского капитала. За минувшие годы китайскими инвесторами в 
экономику Узбекистана вложено около 7,8 миллиарда долларов инвестиций». 
По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота между странами составил 
4,25 миллиарда долларов. На рынке Китая возрастает спрос на произведенную в Узбе-
кистане текстильную, сельскохозяйственную продукцию, пластмассовые изделия. Ки-
тайская сторона дала высокую оценку динамике экономического развития Узбекистана 
и широкомасштабным структурным преобразованиям и выразила заинтересованность 
в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий, в частности, путем создания 
промышленных и технологических парков. 
Кроме того, Узбекистан является стратегическим партнёром одной из самых мо-
гущественных стран мира - России в решении ряда политических и экономических про-
блем. Объём капитальных вложений российских инвесторов в экономику Узбекистана 
к настоящему времени превысил 8,5 миллиардов долларов. Кроме того, по данным 
торговых представительств, Узбекистан занимает четвертое место среди стран СНГ 
по товарообороту с Россией. В частности, в январе-феврале этого года объем взаимной 
торговли между двумя странами вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов дол-
ларов. При этом российский экспорт вырос на 59,7%, импорт — на 28,1%. По данным 
российской стороны, по итогам 2017 года объем торговли между РФ и Узбекистаном 
вырос на 33,9% — до 3,6 миллиарда долларов. Основную долю в структуре российского 
экспорта в Узбекистан составляют металлы, древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия, машинное оборудование, транспортные средства, минеральные продукты 
и продовольственные товары. В свою очередь, Узбекистан поставляет в РФ текстиль-
ную продукцию, обувь, машины и оборудование, продовольственные товары, металлы 
и изделия из них[5]. 
На сегодняшний день в Узбекистане общее число предприятий, созданных с 
участием российских инвестиций, достигло 960. Более 60 российских компаний и фирм 
имеют свои представительства в республике. В свою очередь на территории РФ дей-
ствует около 570 предприятий, созданных с участием инвесторов Узбекистана. 
Взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами убедительно, так 
как в Узбекистане созданы все условия для укрепления доверия иностранных инвесто-
ров. Государственная инвестиционная политика страны рассчитана на долгосрочную 
перспективу и направлена на создание всех необходимых условий для эффективной 
работы инвесторов. К тому же все предпосылки для этого есть: выгодное географиче-
ское положение, развитая транспортная сеть, наличие достаточных и недорогих 
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природных ресурсов, высокий уровень развития производственной и социальной ин-
фраструктуры, квалифицированные кадры и другие факторы, позволяющие загляды-
вать инвесторам далеко в будущее. 
Таким образом, инвестиции - это вложение свободных денежных средств в раз-
личные инструменты с целью получения дохода в будущем. В отличие от спекуляций, с 
помощью которых можно получить быструю прибыль, инвестиции будут приносить до-
ход в течение многих лет. 
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